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RESUMEN 
 
 
Esta tesis tiene como propósito fundamental ayudar a mejorar la gestión de la logística del 
abastecimiento en aspectos de evaluación y selección de  insumos; y en el control del 
desempeño de la cadena distribuidora. 
En esta investigación se realizó encuestas a dos distribuidoras de insumos importados para 
el calzado, que representan al sector PYME productivo de calzado Trujillano, además se 
realizó entrevistas a importantes empresarios importadores de insumos de calzado, lo cual 
contribuyo en forma notable al presente trabajo. 
 
Además este trabajo está enfocado en la innovación empresarial con nuevas estrategias 
para recibir los insumos de calzado frente a factores determinantes de compra de tal 
manera que beneficie a su productividad, basando el hecho que en el sector calzado la 
moda nace a través de los componentes que conforman el zapato. 
 
Finalmente el presente trabajo de investigación se elaboró con el propósito de determinar 
el nivel de predisposición a la innovación por parte de las empresas distribuidoras del sector 
calzado en El Porvenir en la utilización de novedosas estrategias Just at Time para 
optimizar las importaciones. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis has as main purpose to help improve the management of supply logistics 
aspects of evaluation and selection of inputs; and control the performance of the distribution 
chain. 
In this research survey we were conducted two distributors of imported inputs for footwear, 
which represent SMEs footwear Trujillano productive sector, and interviews were conducted 
to importers shoe business inputs, which contributed significantly to this work. 
 
Furthermore, this work focuses on business innovation with new strategies for inputs shoe 
against determinants purchase so that benefits productivity, basing the fact that the sector 
footwear fashion born through components make the shoe. 
 
Finally, this research was developed with the purpose of determining the level of 
predisposition to innovation by distribution companies in the footwear sector in El Porvenir 
in the use of innovative strategies to optimize Just at Time imports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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